

































  Ce supple'inent constituE la suite (〉 nob'e
Bulletin Annuel No. 5 en 1971. Il comprend
donc toutes les evuz,res achet(Ses par le btt((get du
Aluse'e et les a)uvres doime'es depuis cette date
]'usqu'() la .fin du mars de 1972. Le nunze'ro
pre'ce'dant chague a7uvre indigue notre numtiro
inventaire, P e'tant pour la peinture. Les di--





Fin du X'SL'e sie)cle
Tempera sur bois H. O, 46; L. O,325
Prov. : Achillito Chiesa, New York ; Collection
priv6e, Les Etats-Unis.
Exp.: Fleurs et lardins dans l'art flamand,
Mus6e Ghent, 1960, no.177.
Bibl.: G. ptIarlier, in laarboek Antzcerpen,
1964, no. 36; M. J. Friedltinder, Early Netlier-
landish Painting, vol. VIb, Brussels & Levden,
1971, p. 111, no. Supp. 243, pl. 239 and note
151 on page 133, also recorded in the same
publication on page 115/116, Add. 284, ``St.
Jerome doing Penance'' as: `Master of the
Legend of St. Lucy in collaboration with the
Master of the Legend of St. Ursula'.








































PORTRAI"I" D'LTN JI?.(TNI;. HO)IINIE
EN DAX'ID
Huile sur toile H. 1,24S; I., O.965
Prov.: Robert Napier of Shandon, 1877;
)Irs. Hanbury, 1927; Lor(1 Kenneth Clark;
Gallery Agnexv, London.
Exp.: Burlington Fine .4yrts Club, 1928, no.
26; Rijksinuseuni, Amsterdani, 1953, no. 35;
ltalian .grt and Britain, Roval Acaden)v,
I.ondon, 1960, no. 61.
Bibl.: Pantheon, October, 1929, p. 452 ("'ith
colour plate); Thieme-Becker, Kiinsfler-
Le.vifeon, 1939, vol. XXXIII, p. 193; E. van
der Bercken, Tintoretto, 1942, p. 52, no. 159;
R. Pallucchini, La Gioz,ine.ty.-;"sa di Tintoretto,
1950, p. 152; B. Berenson, Italian Pictures of
the Renaissance.' l'enetian School, 2vols. 1957,
p. 177, pl. 1290; C. Bernari & P. De X'ecchi,
L'opera completa del Tintoretto, 1970, p. 9S,
no. 122.
Achat du INIus6e en 1972.
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SAINTE X'ERONI()UiE rl"ENANT r.E
VOILE DE. LA SAINTE-FACE
Tempera sur bois H. O,41; IJ. (),28
Prov.: Cloftre au XYalclarno, Italie; Santis-
sima Annunziata, Florence; Madame la
Comtesse Durrieu, Paris; Comte Demandolx-
Dedons, INIarseille; Comte P..., Paris.
Exp.: Les Priimitizres Fi`an,cais, Paris, 1904,
no. 114; Cent tableau.v reh3uieu.v du .¥II'e
sibcle c〉 nos .iours, Galerie Charpentier, Paris,
1952-53, no. 40.
Bibl.: L. Gillet, Les ]Priinitiz'es Francais,
Marseille, 1942, pl. 31; R. Duchel, L'Art
Sacre', in Art et St-vle, vol. 26, 1950, p. 4,
reprod.



































LA FAMILLE DU PAYSAN ORIENTALEau ･- fo rte H. O,225; L. O,175 ;Sign6 en bas b droite: Tiepolo
vers 1775 (premier 6tat)
peintre-graveur italien, Milano, 1906, no. 27;
E. Sack, Giambattista und Domenico Tiepolo,
Hamburg, 1910, no. 15; A. M. Hind, The
Etchiirgs of Giovanni Battista Tiapolo, in The
print-collector's 9uarterly, 1921, no. 27; R.
Cat. della Mostra, Venezia, 1941, no. 315; M.
Pittaluga, Acguofortisti venexiani del Sette-
acguefbrti dei Tiepolo, Firenze, 1965, XXVII;
G. Knox, Tiepolo, a bicentena2zy exhibition
1770-1970, Cambridge, 1970, no. 17; A.
Rizzi, L'opera grqfica dei Tiapolo: Le acgue-
forti, Venezia, 1971, no. 18.





Bibl.:A.von Bartsch, Le Peintre-Graveur,
vols. 21, Wien, 1803-1821, no. 105; J.
Meder, Dtirer-Katalag, Wien, 1971, vols.
12, no. 104c.


























p-3gg -twhme,ecwhs swv geIEiiiliikg, ..
DIOCLETIEN
Eau-fo rte H. O,42; L. O,685
Sign6 en bas b droite: Caval. Piranesi F.




Sign6 en bas b droite: J. Cheret.
Donn6 par M. Sadajiro Kubo en 1971.
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Bibl.: L. Delteil, Le peintre-graweur illustre',
X, Toulouse-Lautrec, New York, 1969, no.
145 ; P. H. Huisman & M. G. Dortu, Lautrec
par Lautrec, Paris, 1964, p. 259; J. Adhemar,
Tottlouse-Lautrec Lithagraphies, Paris, 1965,
no. 83.
Donne par M. Tokuzo Mizushima en 1971.
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LES MARTYRS DES JESUITES AU
JAPON
Gravure H. O,43; L. O,268








Sign6 en bas b droite: Mucha
Donne par M. Sadajiro Kubo en 1971.
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